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МЕЧТАЛ СВЯЗАТЬ ЖИЗНЬ
СО СЦЕНОЙ
ЕВГЕНИЙ СОЛОВЬЕВ, 
студент второго курса 
педагогического фа­
культета нашего универ­
ситета (специальность 
«Музыкальное искус­
ство, ритмика и хорео­
графия»), начал зани­
маться творчеством 
еще в детстве и всегда 
мечтал связать свою 
жизнь со сценой.
Сегодня Евгений -  
участник студии эстрадной 
песни «Шанс», также его 
очень часто можно увидеть 
на различных мероприяти­
ях в роли ведущего.
Перед выходом на сце­
ну молодой человек всегда 
очень волнуется, а иногда 
на концертах с ним случа­
ются забавные истории,
«Помню выступление с 
ограниченным количеством 
микрофонов. Начинается 
концерт, звучат фанфары. 
И тут оказывается, что один 
микрофон срочно нужен за 
другими кулисами Я ре­
шил перебросить его через 
сцену, однако на другой 
стороне его не поймали», -  
рассказал Евгений.
Студент любит участво­
вать в театральных и танце­
вальных постановках. А в на­
стоящее время его главное
увлечение -  КВН. В составе 
команды «Лучший подъезд» 
Женя стал финалистом лиги 
КВН нашего университета.
«Когда я выхожу на сце­
ну, забываю обо всем на 
свете, ведь самое главное 
для меня -  подарить свое 
творчество зрителю», от­
метил Евгений.
У молодого человека 
есть одна давняя мечта: он 
хочет попробовать себя в 
роли ведущего на радио или 
телевидении. Также студент 
видит себя в роли учителя.
«На педагогах лежит 
большая ответственность 
за будущее нашей страны, 
ведь мы работаем с самым 
дорогим и прекрасным, что 
у нас есть, -  с детьми, ко­
торых я очень люблю и лег­
ко нахожу с ними общий 
язык», -  отметил Евгений.
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